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bRの 光反応 サイ クル.
くo)13{掛bRと 伽 π3・bRの 光反応 サイ クルポ
光反応はh〃でb熱 反応 は低温に した ときその反応
が起 こる温度 で示 してあ る.
⊂b)Lozieゼ 等によって閃光法により得 られたスキー
ム を比較 しや ナい ように改変 した 彼 らはメタ中
間体 が2種 類 存在 し(Mcta・b激 霊,'Meta'・bR重),
各々が 鍋N"、6'0"と 平衡にあ ると考えている・
二の平衡 物質のいずれか ら ρ朗5むRに もどるか
は判っていな帆 いずれ も 加 π3・bRよ り生 じる
中闘体 は ・bR虚で,13畷3心Rよ り生 じる ものは
.bR8,で 示 してあ る'』
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